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Abstract : The prosodic features of infant voices have been studied in order to clarify the way Japanese
children express singing elements in their voices. We carried out a listening experiment by presenting 88
types of infant’s three­tone voices to the adults, then asked them to assign a score for each of the three­tone
voices on a perceived musicality scale that we had provided. The data obtained from this experiment pointed
to three general tendencies. First, the adults tended to assign higher scores to the three­tone voices with
longer sounds. Secondly, if the last sound in the three­tone voices was the highest it was perceived as more
musical. Thirdly, the musicality score also tended to depend on the overall pitch − the higher it was, the
more points it received. In our current research, it was analyzed whether there were any differences of sound
quality between the voices that scored high and the ones that scored low of the previous listening experi­














順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
４児 mk sk sk sk mk mk ma mk mk sa sk sa sa ma sa sa sa sk sa sa
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（1）NTT 乳幼児音声データべ－ス4）の 4児（sk, mk,











































ビット，量子化周波数 16 kHz，モノラルの wav 形式。
表 1 上位下位 10音声の児と月齢





































５）SUGI SpeechAnalyzer（杉藤美代子 2000 Animo）を使用。
表 2 加工音声の実験条件と水準（網掛けは生音声の韻律的特徴を踏襲した加工音声）
長さ 短い（0.8倍） オリジナル加工音声の長さ：1 長い（1.2倍）
高さ オリジナル加工音声の高さ 3半音程度低い高さ
抑揚 末尾の音が高い 2音目と同じ高さ 末尾の音が低い
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と考え，上下 20位まで音声を確認し，mk の /i/ の母
音を比較することとした。
以下に今回おこなった音響的分析の手順を示す。
①分析対象として，mk の上位 8位と 9位，下位











図 3 上位 8位，上位 9位，下位 17位，下位 14位の音声の音響的分析










位 17位と下位 14位とでは 4000 Hz 以上のエネルギー
が強いという結果が得られた。これは 4音声の高い周
波数帯域までを分析した右図上（横軸は時間（s.），
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